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Se ha demostrado que el grado de retención del conocimiento se incrementa en aquellos casos en los cuales se
“verbaliza, explica o interacciona” el conocimiento con otras personas; lo anterior, puede ser fomentado de forma
adecuado mediante el uso de “foros virtuales”. El Campus Virtual (Atenea para la UPC), está implementado mediante
el software de libre licencia de uso llamado Moodle
En este trabajo se presenta una experiencia práctica del uso de “foros virtuales” orientado para que el alumnado
coopere aportando parte del conocimiento de la asignatura e interaccione con los otros integrantes para provocar el
incrementar en la retención del conocimiento. Se aporta en este trabajo un ejemplo de definición de un foro y de su
uso real.
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1. DEFINICIÓN DE UN FORO PARA EL USO DEL DEBATE EN BÚSQUEDA DEL CONOCIMIENTO.
REGLAS de 
funcionamiento 
del foro.
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RÚBRICA de la 
evaluación del 
foro.
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INICIO
2. EJEMPLO DE FORO DE DISCUSIÓN CON APORTACIÓN DE CONOCIEMIENTO ENTRE IGUALES.
INICIO DEL DEBATE 
mediante la propuesta de 
un contenido temático de 
la asignatura.
APORTACIÓN AL DEBATE
mediante más 
conocimiento que 
refuerzan la temática 
tratada.
CONCLUSIÓN DEL 
DEBATE, resumen y 
agradecimiento por el 
diálogo y aportación.
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CONCLUSIONES 
El uso de foros disponible en el Campus Virtual de Atenea es una herramienta
versátil, con aplicaciones dentro del ámbito docente tales como: el aprendizaje activo-
cooperativo, el diálogo entre iguales y auto aprendizaje; siendo por tanto ésta una
herramienta que permite complementar y favorecer las actividades de aprendizaje de
forma adecuada y necesaria en los actuales requerimientos de la docencia superior
universitaria.
Esta herramienta permite aprender o reforzar la docencia presencial fuera de las
aula, mejora la impartición de contenidos temáticos (sobre todo los extensos) y
favorece el aprendizaje colectivo (sobre todo en grupos de alto número de alumnos)
El proceso de implantación de esta herramienta requieren del profesorado un
conocimiento previo de su uso; dicho esfuerzo inicial, se ve compensado al satisfacer
las expectativas de las evaluaciones realizadas con ella.
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